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Cover Legend: The cover figure displays a measles virus infected neuron from a YAC-CD46 × Rag1-/- transgenic mouse 44 days after inoculation with
Edmonston strain measles virus. Four-micron brain section stained with a specific antibody to measles virus. See the article by Tishon et al. in this issue.
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